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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y ' S U P R O V I N C I A 
AÑO ni.—Redacción y Administración] Temprado, 11 Sábado 16 de Junio 1934 
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TEMAS DEL DIA 
I 
No es para .tratada alegremente la 
cuestión planteada entre el Gobier-
no nacional y el Gobierno autóno-
mo de Cataluña. Y nosotros, den-
tro de nuestra modestia, nunca nos 
perdonaríamos el tratarla con espí-
ritu liviano, contribuyendo a inten-
sificar las diferencias, las rivalidades 
y, lo que es más grave, los odios que 
con este motivo se exteriorizan con 
mayor o menor disimulo, 
Pero hay elementos políticos que 
todo lo aprovechan o quieren apro-
vecharlo para sus fines; y a la cabe-
za de ellos figuran los socialistas. 
Los cuales, por su órgano más au-
torizado en la Prensa, declaran que 
después de la retirada del Parla-
mento de las minorías nacionalistas 
catalana y vasca, las Cortes están 
muertas, el Gobierno ha recibido el 
golpe de gracia y no queda otra so-
lución-¿cual dirán ustedes?-qiie 
un cambio radical de política «a ba-
se del partido socialista», que goza 
de entera confianza en Cataluña y 
en el resto de la nación y puede sal-
var, en este momento dramático, 
con las menos conmociones, a Es-
paña. 
¿Está claro? 
Los socialistas todo lo utilizan co-
mo medio para regresar al Poder. 
Utilizan, o por lo menos invocan, 
el procedimiento revolucionario. 
Utilizan la credulidad y la candi-
dez de los obreros para llevarlo a la 
adopción de resoluciones injustifica-
das que en fin de cuentas a los obre-
ros perjudican y dañan gravemente. 
Hacen una siembra de pistolas y 
preparan üna muchedumbre de pis-
toleros para que caigan sobre el país 
y poniéndole el arma asesina al pe-
cho le reclamen el Poder, amena-
zándole con quitarle la vida si no se 
lo otorga. 
Y cuando entre la familia hispana 
surge una ocasión de discordia, 
alientan las hostilidades y aconse-
jan las actitudes irreparables e irrec-
tificables, pasando después la ban-
deja para que les depositen en ella 
el Gobierno, o una importante par-
ticipación en él. 
Por todas partes van a lo mismo 
o pretenden lo mismo: espumar las 
I ollas del rancho. 
¡Y se dicen hombres de ideales! 
Rancheros y nada más que ran-
cheros. 
T. 
El Día de la Prensa Católica 
PfiOiiÉ poligU He '1 
el iDir es izloir 
El director de «Ora et Labora» 
desde los comienzos de la obra 
«Ora et Labora», se preocupó de 
que esta institución católica fuera 
universal. 
En los documentos de propagan-
da e informativos de la obra «Ora et 
Labora» se emplean diez idiomas a 
saber: latín; ocho lenguajes moder-
nos (cuatro de ellos latinos, que son 
español, francés, italiano y portu-
gués; dos anglo-sajones: el alemán 
y el inglés; uno eslavo, el checo (o 
hohemio) y otro, el úngaro (o mag-
yar.) lengua de la familia turania, de 
Ia rama ugro-íílandesa procedente 
de Asia. Y en fin se utiliza igualmen-
te para la propaganda, una lengua 
artificial, modernísima, el Esperan-
to. 
El llamamiento mundial dice en 
^ngua latina, desde que se comen-
zó la propaganda: 
¡¡Catholici Universí Orbisü. 
Sigue después la frase «Día de la 
Prensa Católica», redactada en los 
diez citados idiomas, a saber: Katho-
lischer Pressetag (en lengua alema-
na). 
Tago de la Kathólica Pressaro (en 
Esperanto), 
Den Katolickeno Tisku (en idioma 
checo o bohehio). 
Jour de la Presse Cathólique (en 
francés). 
*Día de la Prensa Católica (en es-
pañol)». 
Día de la Impresa Cathólica (en 
Portugués). 
Giornc della Stampa Cattólica (en 
italiano). 
Day oí the Cathólic Press (en in-
glés). 
A Katólikus Sajto Nopjanak (en 
húngaro o magyar). 
En el centro de este llamamiento 
Mundial, de carácter políglota, se 
consigna la fecha del «Díade la Pren-! 
Ba Católica»; 29 Junio. • 
0 
Hyer p i M i i i sos carias 
les al M M i 
Madrid, —A las once de la mañana 
se celebró en Palacio la presenta-
ción de credenciales y la recepción 
de la embajada extraordinaria que 
Bélgica envía a España para comu-
nicar oficialmente la subida al trono 
del nuevo Rey, 
El embajador llegó a Palacio en 
carroza. 
En la escalera fué recibido por el 
Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
En el salón de tapices se cambia-
ron los discursos protocolarios. 
A las dos de la tarde se celebró 
en Palacio un banquete en honor 
del embajador. 
Asistió el Gobierno. 
Merced a la propaganda directa 
del director de «Ora et Labora» y a 
la de muchos millares de diarios, 
periódicos, boletines, revistas, ho-
jas, etc.. Dios ha querido que esta 
labor hecha para su propia h3nra 
de la iglesia Católica Apostólica Ro-
mana y también de la misma Prensa 
del Catolicismo en ambos hemisfe-
rios, el primitivo grano de mostaza 
se haya multiplicado dando frutos 
tan asombrosos y seguramente que 
El Señor querrá que la obra llegue 
a todas las latitudes de nuestro pla-
neta . 
Realmente produce gratísima sor-
presa ver la difusión universal y 
creciente de cOra et Labora». Y todos 
debemos dar gracias a Dios por 
ella. 
Seguiremos insertando otras infor 
maciones, que ofrecen no menos 
interés. 
Eduardo Navar ro Salvador 
Madrid. Junio 1934. 
La firman radicales, agrarios, po 
pulístas y liberales demócratas 
La primitiva proposición la firmaban sola-
mente miembros de Renovación Española 
Madrid. —El presidentç de la Cá-
mara señor Alba ha manifestado que 
la proposición de confianza al Go-
bierno se discutirá el próximo miér-
coles. 
La primitiva proposición iba fir-
mada por Renovación Española, 
Ahora se ha modificado y la fir-
man radicales, agrarios, populistas 
y liberales demócratas y se presen-
sentará el miércoles próximo. 
Se hace así para evitar que apa-
rezcan sólo los monárquicos pidien-
do un voto de confianza para el Go-
bierno. 
LA LEY DE ARRENDA-
MIENTOS RUSTICOS 
Madrid, —La Comisión de Agri-
cultura ha firmado ya el dictámen al 
proyecto de Ley de Arrendamientos 
Rústicos, 
El presidente de la Comisión, se-
ñor Mendizábal, ha manifestado que 
cree que el Gobierno rechazará el 
dictamen por apartarse del proyecto 
en bastantes puntos. 
Por su parte el señor Casanueva 
ha manifestado que es muy poco 
clara la actitud de Mendizábal, que 
colaboró en la Comisión en el pro-
yecto que ahora rechaza. 
MANIFESTACIONES 
: : DESAMPER : : 
Madrid. —El señor Samper dijo 
hoy a los periodistas que en el Con-
sejo de ministros celebrado esta 
mañana no se habían ocupado de la 
cuestión catalana porque el Gobier-
no no ha recibido todavía notifica-
ción oficial de la nueva Ley de Cul-
tivos votada por el Parlamento de 
Cataluña, 
Añadió que en el Consejo que se 
celebrará mañana sábado se ocupa-
rán de la huelga de metalúrgicos, de 
la de campesinos y de la cuestión 
catalana. 
El señor Samper despachó hoy 
con el Presidente de la República, 
PARA QUE NO SE VARIE 
LA JORNADA DE TRABAJO 
Madrid, —Se ha presentado una 
proposición pidiendo que el Gobier-
no se abstenga de variar la jornada 
de trabejo sin que sobre este punto 
se haya pronunciado previamente la 
Cámara. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
OPINIONES 
En la sesión del Congreso ha que-
dado patentizada de manera oficial 
la protesta de la Esquerra catalana. 
La minoría se ha retirado del Par-
lamento. Y por una solidaridad es-
pecífica no muy explicable, a los di-
putados esquerristas les acompa-
ñan en su alejamiento del palacio 
de la Carrera los diputados nacio-
nalistas vascos. 
El suceso, en sí, es de suponer no 
tenga mayor importacía que la es-
casa que supuso idéntica determi-
nación de la minoría maurista al 
renunciar a la colaboración con las 
Cortes Constituyentes. En el Parla-
mento queda Cataluña representa-
da por un número de diputados que 
aproxima en cantidad al grupo que 
voluntariamente se elimina de las 
labores legislativas. 
No se trata, por lo tanto, de una 
protesta del pueblo catalán. El he-
cho tiene más bien los caracteres 
de una nueva maniobra ofensiva 
contra estas Cortes, y por si en ello 
hubiera la menor duda, ahí quedan 
las declaraciones ambiguas de don 
Indalecio Prieto insinuando la posi-
bilidad de que los socialistas, cuan-
do crean llegado también el mo-
mento propicio, emprendan igual-
mente el camino de la retirada, que 
es donde, al parecer, piensan en-
contrar sus victorias las fuerzas 
izquierdistas. 
Un nuevo procedimiento para 
buscar la disolución de estas Cor-
tes, que tantas desazones les pro-
porcionan y contra cuya vida se 
maquinan a diario nuevos atenta-
dos. 
Democráticamente la maniobra 
podría tener un contragolpe. Puesto 
que se abandona equivale a renun-
ciar a él. Entrega de las respectivas 
actas a sus electores y nuevas elec-
ciones para cubrir los puestos re-
nunciados. 
Pero ya se nos alcanza que el 
procedimiento no ha de merecer la 
ap.-obación de los abandonistas. Es 
mucho más cómodo retirarse y sa-
ber que no se pierde la calidad de 
diputado, sus prerrogativas, su in-
munidad, sus dieta*?... 
K m m ñ i m u 
I Ostensiblemente va decreciendo 
j la fiebre campesina. Noticias oficia-
¡les lo aseguran y ellas están confir-
madas por impresiones partícula-
res recogidas en las distintas pro-
vincias. El buen sentido se ha im-
puesto. l o s obreros del campo se 
ha opuesto abiertamente a ser, una 
vez más, instrumento y víctimas de 
rebeldías que en su corazón no 
alientan. No han querido contribuir 
a la ruina del campo, porque en ella 
su fino y natural espíritu instintivo 
han visto la propia ruina. 
No han querido ver destruido el 
fruto de su esfuerzo;, abrasadas las 
espigas granadas, cuya simiente, 
alentada en esperanzas, sembra-
ron sus manos, y cuyo crecimiento 
fué para todos, para los hombres 
del campo y de la ciudad, promesa 
de días de trabajo honrado. 
Fracaso para los que en la som-
bra planeaban la catástrofe. Para 
los que de la ruina del agro y de la 
desesperación del campesino, espe-
raban la arremetida cieg^j de una 
revolución hecha a cuenta del sa-
crificio y del dolor y tal vez de la 
vida ajena. 
¿Qué beneficio podía otreçer esa 
revolución al hombre del campo? 
¿Qué resultado práctico obtuvo de 
otras ciegas tentativas, que culmi-
naron en sucesos como los de Ca-
sas Viejas y Villanueva de la Sere-
na? 
El campesino ha aprendido ya el 
camino que conduce a las reivindi-
caciones justas, que no es precisa-
mente el de la destrucción y el pi-
llaje. Defiende sus derechos de ciu-
dadano; reclama sus mejoras de 
trabajador, que en justicia nadie le 
puede negar, y espera, dentro de la 




Con el deleite de siempre, leo el 
articulo «Guerra a los médicos», de 
mi dilecto compañero Lozano Bo-
rroy, inserto en el n0. de |ACCION 
correspondiente al 21 del actual; y 
respecto al tema en él tratado, me 
voy a permitir unas ligeras conside-
raciones, fruto de mi acreditado in-
terés en pro de nuestra desgraciada 
clase. 
Tres requisitos son precisos-segun 
adagio muy vulgarizado-para conse-
guir justicia; «tener razón, saber 
pedirla y que te la quieran dar». Ra-
zón tenemos sobradísima, para que 
se atienda a nuestra dignificación y 
mejoramiento (nuestro indiscutible 
progreso y eficiencia; el total olvido 
y exclusión que de nuestra clase se 
hace, en la beneficiosa legislación 
que ampara los derechos de todos 
lostrabajadoresasalariados;la trans-
cendencia innegable y admitida por 
todos, de la importancia de nues-
tros servicios en el progreso y pros-
peridad patrios, etc., etc.) «Que nos 
la quieran dar» parece indiscutible, 
después de vistas las últimas dispo-
siciones del Gobierno, y dada la ga-
rantía que nos dá, el hallarse en lu-
gares preeminentes de la Goberna-
ción del Estado los insignes compa-
ñeros Pérez Mateos, Estadella e 
Iranzo, que figuraron un día en las 
avanzadas en defensa de la clase. 
Pero en «saberla pedir»... vamos, 
según mi modesto criterio, algo des-
viados. Por descontado tenía el irr i-
tado ademán del alcalde de Torralba 
de Ribota, unido al de algunos otros 
que seguramente le harán coro; no 
tiene ni asomos de equidad su aira-
da protesta, porque aun las. 2.000 
pesetas son una dotación irrisoria, 
como sueldo de una auténtica Auto-
ridad Sanitaria; pero estamos en un 
país donde contra toda lógica el 
nombre hace a la cosa y ese fatídico 
nombre de «aumento de sueldo» es 
un toque de arrebato en las actuales 
circunstancias de agobio económico 
porque todos (colectividades e indi-
viduos) pasamos, capaz de nublar el 
más sereno juicio. 
Hay un asunto de mayor trans-
cendencia y de más auténtica efica-
cia en el mejoramiento de la clase 
que el que nos ocupa, y del que no 
sé por qué, nadie hace caso ni pone 
en él la menor atención. No conoz-
co más que por referencias el inicuo 
atropello de que se hace víctima a 
los compañeros de Almería al no 
abonarles su Titular; para mí esto, 
en los nueve años de ejercicio que 
llevo, es algo nuevo, ya que siempre 
he percibido con regularidad las do-
taciones de Titular e Inspector, y he 
visto cobrarlas con la misma pun-
tualidad en la provincia de Caste-
llón, donde he ejercido, sin que en 
mi cargo de vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Médico de 
aquella provincia, haya tenido noti-
cia de débitos por este concepto. 
Pero sin dejar de condenar el puni-
ble hecho aludido, como se merece, 
me permito hacer las siguientes ob-
servaciones: la titular viene a cons-
tituir aproximadamente la tercera o 
la cuarta parte de nuestros ingresos 
profesionales, que están integrados 
en casi su totalidad por lo percibido 
en concepto de igualas, y en la mo-
rosidad y falta de pago de estas últi-
mas (en una proporción del 20 por 
100 como mínimun) sí que hay un 
total y perfecto acuerdo en todas 
las provincias españolas que, salvo 
en los partidos cerrados, (aquellos 
en los que una funta o el Ayunta-
miento se encarga de cobrarlas para 
luego entregarlas al médico) nos de-
fraudan anualmente una cantidad 
diez veces mayor por lo menos, que 
lo impagado por Titular, con la 
agravante de que el derecho a la re-
clamación de ésta nunca prescribe y 
el de aquélla sí, y que son muchísi-
mos más los médicos afectados por 
este daño que por el otro. 
Vamos por un momento a consi-
derar qué hubiese ocurrido si en vez 
del aumento de la Titular (que vuel-
vo a repetir me parece muy justo y 
aun lo creo insuficiente) se hubiesen 
tomado medidas de la índole que 
fuesen para garantir la seguridad y 
regularidad en el cobro de igualas; 
l . * que se reportaría con ello un 
beneficio económico muy superior 
que afectaría a mayor número de 
médicos que el aumento en la Titu-
lar,- 2.° que desaparecería el odia-
do «Tabú» del «aumento de sueldo»; 
y 3.° que no habría quien alzase la 
voz en contra de las disposiciones 
que amparasen la percepción regu-
lar de nuestros legítimos salarios, 
sopeña de clasificarse al hacerlo 
como tramposo y defraudador sin 
conciéncia de la clase médica. ¿Me-
dios de conseguir esto?; a mí, habida 
cuenta de que por|mi insignificancia 
no puede ser una idea genial y per-
fecta, me parecería admirable la mu-
nicipalización de los servicios médi-
cos, pues la única objeción que se 
le ha hecho, que es la de que, dada 
la índole de nuestros servicios no se 
puede imponer el médico, no se le 
puede hacer ni como cristiano, n i 
como demócrata, hasta tanto que 
los pobres incluidos en la lista de 
beneficencia de los municipios elijan 
de por sí su médico, y no se les im-
ponga el designado por un tribunal 
o inspector provincial. 
Ese ha de ser, según mi modesto 
criterio, el único camino firme hoy 
posible que ha de llevarnos a una 
redención y, al pedir paso por él, 
olvidarnos del añadido del sacerdo-
cio que le han colgado a nuestra 
desdichada profesión con miras de 
timarnos más a mansalva, ya que en 
los sacerdotes están mal vistas cier-
tas actitudes reivindicatorías, cuan-
do afectan a los bienes materiales; 
no somos más, que la más desdicha-
da y olvidada clase de obreros asa-
lariadQs por hoy irredentos. 
Y conste que nada de cuanto en 
mi artículo digo afecta a mi situa-
ción particular, por hoy envidiable, 
y que gustosísimo la querría para 
cada uno de mis compañeros; pero 
mi cariño por la clase en cuya de-
fensa he roto lanzas muchas veces 
saliendo las más maltrecho y asen-
dereado, me fuerzan a levantar la 
voz por los muchos que padecen 
hambre de pan y de justicia. 
Elviro Adán 
Rubielos de Mora, Junio 1934, 
Se venden i r " : : 
He Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
Lea usted 
- ACCION • 
todos los días 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcañiz, donde pasaron unas 
horas, don Miguel Soler, don Vicen-
te hardavío y don Rafael Hidalgo. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
señora hermana que viene notable-
mente mejorada de la operación que 
en la vista ha sufrido, nuestro dis-
tinguido amigo el elocuente deán de 
esta S. I . Catedral, don Antonio 
Buj. 
— De la misma población, el joven 
don Angel Garzarán. 
— De Caminreal, don Manuel Fer 
nández, quien marchó a Zaragoza. 
— De Zaragoza, don Manuel Barall 
y don Santiago Sánchis. 
— De Madrid, don Abelardo Fer-
nández. 
Marcharen: 
A Calatayud, don José Hons. 
— A Madrid, don Jorge Belucha. 
— A Zaragoza, don Julio Castro. 
— A Daroca, don Cándido Gimé-
nez. 
— A Santa Eulalia, don José Colo-
ma. 
Esos adoquines 
Casi todos los días, con motivo 
de las ferias, hemos paseado por las 
Rondas y visto cómo un buen nú-
mero de los adoquines existentes 
en dicho sitio desde fueron arran-
cados de las calles van descendien-
do poco a poco hacia la enruna. 
Nunça nos atrevimos a llamar la 
atención sobre este asunto por 
creer que era debido a que algún 
chico los arrojaba deseoso de hacer 
algo, más éstamos viendo que ya 
la cosa no es de chicos y que debe 
pensarse en cambiar de sitio dichos 
adoquines antes de que «los cambie 
quien no tiene obligación de hacer-
lo». 
¿Entendido? 
Del incendio de 
Gaste! de Cabra 
Ampliando la noticia que ha días 
publicábamos sobre el incendio ha-
bibo en el edificio de la Contrata del 
Ferrocarril Teruel-Alcañiz. existente 
en Castel de Cabra, sabemos que el 
siniestro tuvo lugar cuando carga-
ban gasolina con destino a un tajo. 
Se inflamó un bidón, parece ser de-
bido a una imprudencia, e instantá-
neamente se propaló el fuego al de-
pósito de gasolina, que tenía sobre 
mil quinientos litros de dicho líqui-
do. 
El fuego se propagó inmediata-
mente a las habitaciones de don 
Carlos Garrido, quien como su se-
ñora y dos niñas de corta edad se 
encontraban descansando, y dichos 
seres saltaron por el balcón a la ca-
lle. 
La muchacha de servicio, María 
Guillén, de 22 años de edad, natural 
de Campos, dormía precisamente 
sobre el sitio er que se encontraba 
el depósito y quedó carbonizada. 
Como esfeonsiguiente, quemáron-
se todos los muebles y enseres del 
señor Garrido, la documentación y 
máquinas de escribir de la oficina, 
motores eléctricos, aparatos, dos 
motocicletas, material de oficina y 
mucho más del taller. 
Tras no pocos esfuerzos se logró 
poner a salvo la dinamita que había 
preparada en unos camiones para 
ser conducida a los tajos de las 
obras. 
Lo más emocionante de los traba-
jos de extinción, realizados por to-
do el pueblo, fué cuando el vigilan-
te del Estado, don José Valero logró 
a costa de diversas quemaduras y 
con gran riesgo de su propia vida, 
extraer los restos de la 'infortunada 
María Guillén. 
Allí estaba presente el prometido 
de dicha joven, desarrollándose la 
consiguiente escena de dolor. 
El Juzgado de Aliaga comenzó sus 
gestiones. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
o y p r o v i n c i a l 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Coloma, de Santa Eula-
lia; señor juez de Instrucción de Al -
cañiz; señor teniente coronel de la 
Guardia civil. 
REGISTRO CIVIL 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
Hmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
l E X P O S H O O l ^ l ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Bernabé Telmo 
Saura, hijo de Pedro y Rosa. 
Agustina Margarita Martín Villa-
rroya, de Pascual y Pilar. 
Amparo Antonia María Blasco 
García, de Manuel y Francisca. 
Antonio Pastor Trigo, de Pedro 
y Josefa. 
D I P U T A C I O N 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Corporación provincial. 
Mañana, Dios 'medíante, inserta-
remos la correspondiente reseña. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Caudé, 637'29 pesetas. 
Mezquita de Jarque, 217 30. 
Teruel, lO.OOO'OO. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Se ñalamiento de pagos: 
Señor ingeniero industrial, pese 
tas 1.620'13, 
Riegos Asfálticos. 3.350'40 pese 
tas. 
Señor administrador de la Pri-
sión, S.OOO'OO pesetas. 
— Ayer mañana se posionó de su 
nuevo cargo de jefe de Negociado 
de segunda clase, el administrador 
de Propiedades don Cipriano Gal-
ve. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha dictado una orden dispo-
niendo que en lo sucesivo se abs-
tengan los Consejos provinciales de 
admitir ninguna clase de reclama-
ciones que se eleven contra las pro-
puestas provisionales de destinos. 
AYUNTAMIENTO 
Realizada la amortización de diez 
obligaciones de las que existen en 
'circulación del empréstito de la ciu-
dad del año 1929 y cuyo número es 
el que corresponde amortizar en el 
año actual según el cuadro de amor-
tizaciones aprobado al efecto, resul-
taron los siguientes: 76, 285, 570, 
758; 1.080. 1.497, 1.580, 2.333, 2,339 y 
2.340. 
Podrán ser reembolsados a partir 
del 1.° de Julio en la Depositaría 
municipal. 
HHIIIIPOTIECAXS - P R E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por|10ü anual—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
i l i i i i l i l l l i l l l 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaftfie de Salas. 16 . -TERUFI . 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Afjro-pecuarios» (PEDIMSCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 




- D E P O R T E S -
F U T B O L 
En Cannes se ha reunido la Inter-
nacional Board del fútbol, presi-
diendo el doctor Bauwens. 
Sir Walls asistió por última vez. 
ya que se retira de la vida activa del 
fútbol. 
Los acuerdos de la modificación 
adoptados fueron: 
A propuesta de Escocia se modi-
fica la colocación de algunas^ pala-
bras para mayor claridad del texto 
inglés en lo referente a la ley V, sa-
que por la línea de toque. 
A propuesta de la Fifa se hace una 
alteración en la ley XI I , lo añadido 
es lo subrayado: 
«Un jugador que haya abandona-
do el terreno de juego por ese mo-
tivo (las botas en indebidas condi-
diciones, etc.). o por cualquier otro 
«o un jugador retrasado que se in-
corpore a su equipo después del co-
mienzo del match», no podrá volver 
«o entrar» al campo sino cuando el 
balón haya dejado de estar en juego 
y deberá presentarse al árbitro. 
Sobre este mismo artículo hay 
una «decisión oficiabde 1931 que 
queda modificada ssí: 
«Si un jugador vuelve al campo de 
juego «o si un jugador se incorpora 
a su equipo después del comienzo 
del match» sin presentarse al ár-
bitro. deberá recibir una adver-
tencia; si comete, además, «una in-
fracción más importante» deberá ser 
castigado según la ley». 
También a propuesta de la Fifa es-
ta « lecisión ofícal» sobre la ley XII I , 
derechos y deberes de los árbitros y 
refiriéndose al proceder incorrecto 
de los jugadores. 
«Si el juego ha sido detenido a 
cauí>a de la conducta incorrecta de 
un jugador, el juego será reanudado 
con un golpe franco en favor del 
bando contrario, sea que el jugador 
haya recibido solamente una adver-
tencia o que haya sido expulsado 
del campo, ^ 
SE VENDE 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
I DE HELO 
R I D 
lipssltarle raía la mluü i* Tirisi: 
\ P E \ m m \ D A 
de 200 pesetas, desde el paseo del 
Ov; lo al Garage Teruel. 
So ruega a la persona que las ha-
ya encontrado las entregue en el 
GARAGE TERUEL, donde se le 
gratificará. 
So vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
4 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa Ll- rre o 
nuestro teiéfeoo 1-6-9 y ársát 
maft 'na recibirá Vd. este pe-
riódico anfrs de S a l i r d*- su 
a a «us ocup cic nrs. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
ÍA V A L RUGADA 
Ecos taurinos 
Según nuestras noticias, ayer ma-
ñana llegó a 93.300 00 pesetas la 
suscripción abierta para la construc-
ción de la nueva plaza de Toros. 
Como ya tenemos dicho, hay va-
rios señores que esperan a última 
hora para suscribirse y por tanto 
parece ser que el asunto va siendo 
un hecho. 
La afición turolense está esperan-
do con verdadera impaciencia el re-
sultado de esta nueva suscripción a 
ver si por fin desaparece el fantas-
ma antítaurófilo que significa el no 
tener una plaza de Toros para bien 
del comercio y del público en gene-
ral. 
Esperamos confiados en que aque-
llas personas amantes de su pueblo 
se apresurarán a poner su aporta-
ción económica a disposición de la 
Comisión encargada de este asunto. 
E insistimos en que hay que darle 
cima lo antes posible. 
Zoquetíllo 
B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
BANCO HISPANO AMERIC^Q 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 
Id. 50/019l7. .' 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 






ANUNCIE USTED EN ACCION 
Acciones: 
Banco Hispano Americano ISO'AA 
Banco España. . . . ^00 
Nortes [ ' ^ 
Madrid-Zaragoza-Alicante. S 
Azucareras ordinarias. . 
í r r - . . . . . i ¡I 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
^ n C 0 S - • 48'40 
Libfas 37'00 
Dollars ^ 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Plaza de toros 
de Teruel 
Mañan a las CUATRO, y MEDIA de la tarde, gran 
acontecimiento taurino. 
Las extraordinarias toreras 
que tantos y resonantes éxitos vienen alcan/.ando en 
cuantas plazas actúan, despacharán cuatro becerros 
erales de la acreditada ganadeiía de don Maximiano 
Sánchez, de Tabera de Abajo (Salamanca). 
Sobresaliente, JESUS GALVAN, actuando la corres-
pondiente cuadrilla. 
Los niños menores de d ez años pagarán únicamente 
1*50 pesetas. 
¡Todo el mundo a presenciar este gran 
acontecimiento taurino! 
N I T R A T 
abono por excelencia^ del 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trií^o mismo. 
t r í ^ 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO 
TtWtFONOS * * . 7 7 0 T 94 779 APARTADO COnntOS 90 
DE 
MITBATO CCftBKHTt 
CON 16/1« POR CICNTO 
Ot NrTROOlNO NfTRJCO 
MAS ot ie POR citmo 
I oí «I.I»6OCNO NrtRioe 
PI V M A R O A U L . 18 
M A D R I D 
• 
OEUEOACIONE» 
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^ÑO I I I .—NUM. 483 P-:gina 3 
y on to 
La huelga de campesinos pue-
Je darse por conjurada 
Una Comisión investigará la importación de 
trigos de 1932 
Se gestiona la puesta en marcha de las minas de 
Ojos Negros 
Se reúnen los diputados de Teruel, Valen-
cia y Guadalajara 
Madrid,—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
cuarto. 
Al salir el ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, dijo 
que l i a r í a informado a sus compa-
ñeros del proyecto creando la junta 
del Gran Madrid, proyecto muy in-
teresante que se seguirá estudiando 
en sucesivas reuniones. 
El señor Iranzo manifestó que ha-
bía repartido entre los ministros co-
pias de los informes recibidos sobre 
la huelga de losïobreros metalúrgi-
cos madrileños, asunto que se re-
selverá en el Consejo de ministros 
que se celebrará mañana sábado. 
También cambiaron los ministros 
impresiones acerca de la huelga de 
campesinos. 
El señor Guerra del Río negó que 
piense ir a Barcelona. Dijo que no 
se había trasado de la cuestión ca-
talana, que quedó para el Consejo 
de mañana. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Al terminar el Consejo 
celebrado en la Presidencia se faci-
litó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
El Gobierno se ocupó del proble-
ma del pan en Madrid, estudiando 
una fórmula para atender las aspi-
raciones de los fabricantes sin au-
mentar el precio del pan. 
Se dió cuenta de haber terminado 
la huelga general de Málaga, 
El orden público es satisfactorio 
en toda España. 
La huelga de obreros campesinos 
ha terminado quedando tan solo en 
algunos pueblos pequeños grupos 
de huelguistas. 
El señor Iranzo expuso medidas 
que afectan al trabajo en el campo. 
Se acordó negar la autorización 
pedida por el alcalde de San Sebas-
tián para instalar en aquella capital 
el juego durante el verano. 
Decreto suspendiendo al alcalde 
de Salas de los Infantes. 
Cediendo a la Universidad de Se-
villa los Pabellones de España en 
la Evposición para instalar en ellos 
las Facultades de Derecho y Letras. 
Trabajo.-El ministro e-tregó co-
pias de los informes recibidos sobre 
la huelga de metalúrgicos de Madrid 
y se acordó dedicar mañana un 
Consejo a este asunto. 
Obras públicas.-Autorizando la 
presentación de un proyecto de Ley 
aprobando el plan general de carre-
teras. 
Comunicaciones. —Autorizando a 
las administraciones de Correos pa-
ra abrir cuenta corriente en el Ban-
co de España para los servicios de 
Giro Postal. 
Hacienda.—Aprobando la |distri-
bución de fondos del mes. 
Decreto proponiendo la monopo-
lización de los alcoholes vínicos con 




Industria.—Decreto sobre el em-
pleo de espartos extranjeros en la 
fabricación de capachos destinados 
al prensado de aceitunas, 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madr id . -A las cuatro y cuarto 
de la tarde se abre la sesión de la 
Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de 
Marina señor Rocha. 
Escasa concurrencia ein las tribu-
nas y. en los escaños. 
• Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y se entra en el orden 
del día. 
La Cámara toma en consideración 
varias proposiciones. 
í 
Atentado contra el Presidente 
de la República de Cuba 
Es asesinado a tiros el ministro del Interior 
de Polonia 
Varsòvia.—Unos desconocidos t i -
rotearon hoy al ministro del Inte-
rior, señor Pieraki. matándolo. 
Después se produjeron algunos 
desórdenes. 
Se han adoptado precauciones. 
Los ánimos están muy excitados. 
ATENTADO CONTRA EL 
PRESIDENTE MENDIETA 
La Habana. —Durante un banque-
te celebrado en la base naval y en 
el momento en que se levantaba a 
hablar el presidente señor Mendíe 
ta, hizo explosión una bomba que 
había sido colocada detrás del 
asiento que el orador ocupaba. 
Milagrosamente Mendieta resultó 
ileso. 
Perecieron a consecuencia de la 
explosión cuatro comensales. 
Además han resultado heridas 16 
personas, algunas de ellas gravísi-
mamente. 
HITLER VISITA A 
MUSSOLINI 
Venècia. —El canciller Hítler pre-
senció, en compañía de Mussolini, 
el desfile de las milicias fascistas en 
la plaza de San Marcos. 
HACE EXPLOSION 
UNA GRANADA DE 
GRAN GUERRA : 
Reval,—Unos niños encontraron, 
Se aprueban varios dictámenes de ' cuando se hallaban jugando, una 
escasa importancia. 
El señor Carrascal presenta y de-
fiende una proposición pidiendo a 
la Cámara acuerde nombrar una 
Comisión parlamentaria para que0ridos. 
investigue las importaciones de t r i -
go realizadas en 1932. 
EÍ ministro de Ahrícultura, señor 
Del Río (don Cirilo), dice que para 
investigar y fiscalizar las importa-
ciones, está en favor de la proposi-
: granada prrocedente de la guerra 
europea. 
La granada hizo explosión, resul-
tando siete miños muertos y 22 he-
en una cuestión de defensa nacional 
MANIFESTACION ANTIPAS-
: CISTA TUMULTUOSA : 
Cannes.—Se reunieron unos mil 
quinientos manifestantes antifascis-
tas para intentar impedir la celebra-
ción de una conferencia en la que 
debía de hacer uso de la palabra el 
coronel Larocque, presidente de la 
organización de Cruces de Fuego. 
Los manifestantes levantaron una 
barricada y arrojaron contra los 
gendarmes botellas con líquidos in-
flamables. 
No hubo heridos graves y la poli-
cía detuvo a unos treinta manifes-
tantes. 
EL AVIADOR MERMOZ 
París. —El aviador Mermoz ha 
aterrizado en San Fernando de No-
ronha a las lO'lO de la mañana, 
DISCURSO DEL PRESIDEN-
TE FRANCES SOBRE LA 
: SEGURIDAD NACIONAL : 
P a r í s . - E l presidente del Consejo 
ha pronunciado esta tarde en la Cá-
mara un discurso exponiendo que 
ante el rearmamiento de Alemania, 
se imponía la adopción de medidas 
de seguridad nacional. 
Después de la sesión permaneció 
largo rato en los pasillos conversan-
do con los diputados, a quienes dijo 
que no dudaba del patriotismo de 
los miembros de la Asamblea, que 
en una cuestión de defensa nacional 
no podían hacer otra cosa que dar 
su aprobación al Gobierno, que ne-
cesitaba la adhesión en masa del 
Parlamento al programa de las 
obras militares, para que esta deci-
sión tuviera autoridad en el extran-
jero.' 
Después de una intervención de 
Chautemps, por los radicales socia-
listas, y Renaudel, por los neoso-
cialistas, se aplazó hasta mañana la 
discusión de los créditos. 
portación de Petróleos hecha por 
él, 
ción, pero no lo está en lo que pue- ¡ El señor Barcia afirma que Mar-
da representar una acusación con-, celino Dominho y sus amigos desea-
tra don Marcelino Domingo. ban Que se nombrase esa Comisión. 
Reconoce que el señor Domfngo El señor Ventosa interviene, 
estaba poco enterado en cuestiones Dice que los regionalistas catala-
de agricultura, pero también reco-j "es votarán la proposición sin que 
noce que es una persona honora-
ble. 
El Gobierno -dice— accederá a 
que se nombre esta comisión inves-
tigadora, pero dejando bien sentado 
que con ello no se prejuzga la me-
nor sombra de duda sobre la co-
rrección del señor Domingo. 
El señor Prieto interviene. 
Dice que debe nombrarse esa co-
ncisión y otra que investigue la im-
LAS 20 CURAS 
DEL ABATE HAM0M 
c u r a n radicalmente B O L O OON P L A N T A S 
l a diabetes, a lbuminur ia , los bronquio* y pal- ) 
mones (tos, bronquit is , auna, etc.), r e a m a » ar-
t r l t i smo , los males del e a t ó m a j e , n u l a a *1-
festiones, pesado., acidez, etc.; í a a t n í e r m s -
dades de los nervios, de l c o r a z ó n , de lo» 
r ' lr .oiiM, de! h í g a d o , de l a piel , de la sangre, las ú l c e r a s «el c s t é m a c * , 
e s t r v ñ i m i o n t ó , eb . *m necesidad de sujetarse & r é f l m e n a l imen t ic io 
seg'jn numerosas pruebaa que contiene el i lb ro " L A M E D I C I N A VEGE-
T A L ' que mandan gratis y sin compromiso a quien lo so l íc i t* Labora-
torios BdtánlTOS y Marinos . Ronda Universidad, 8, Barcelona, y PeUfros, 
í). Madr id . 
- Suscríbase usted a ACCION -
ello sea prejuzgar acusación alguna. 
El señor Gil Robles: Nosotros 
buscamos la investigación sin pre-
pósitos acusadores. 
La Cámara puede, si lo cree con-
veniente, modificar en tal sentido la 
proposición. 
Así se acuerda. 
También se acuerda que la citada 
Comisión conste de 21 diputados. 
. Continúa líf discusión de los pre-
supuestos. 
Se pone a debate el del Ministerio 
de Agricultura. 
El señor Florenza combate la to-
talidad del dictamen. 
Pide que se aumente el número 
de técnicos que asesoren y orienten 
a los labradores. 
Aboga por la repoblación fores-
tal. 
El señor Moreno Herrera consu-
me el segundo turno en contra de 
a totalidad. 
El señor Hueso consume el tercer 
turno y queda en el uso de la pala-
bra. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
cuarto. 
UNA NOTA DE DE LOS 
la minoría vasca retirada del Parla-
mento. 
LA FIESTA DEL SAINETE 
Madrid. —esta noche se celebró en 





ron en el Ministerio de la Goberna-
ción la acostumbrada nota de los 
telegramas oficiales recibidos de 
provincias dando cuenta de la mar-
cha de la huelga de campesinos. 
Salvo en contadas localidades se 
trabaja ya normalmente en toda 
España. 
INTERESES TURO L ENS ES 
Madrid.—En una de las secciones 
del Congreso se reunieron hoy los 
diputados de las provincias de Te-
ruel, Valencia y Guadalajara, con 
una comisión de obreros de Sagun-
to y Ojos Negros para estudiar el 
plan a seguir en la resolución del 
problema de la puesta en marcha 
de las minas de Ojos Negros. 
Se acordó solicitar del Gobierno 
que obligue a la empresa a puntua-
lizar su actitud presentando una 
fórmula que desde su punto de vista 
sea hábil para poner en marcha los 
trabajos. 
Después, los diputados de las 
provincias interesadas harán las ges-
tiones oportunas. 
Se acordó también visitar a los 
ministros de Industria y Estado pa-
ra informarles sobre la situación. 
EL SUBSIDIO A LAS IFA-
DIPUTADOS NAVARROS 
Madrid.-Los diputados navarros 
han facilitado una nota diciendo 
que ellos nada tienen que ver con 
: MILIAS NUMEROSAS : 
M a d r i d . - S J hri presentado |una 
proposición incidental a la Mesa de 
la Cámara pidiendo al Gobierno 
que restablezca los subsidios que se 
daban a las familias num^rr»?"-. 
Terminan las huelgas genera-
les de Sevilla y Málaga 
Qimite el Comisario de Orden público de 
Cataluña 
Companys no sabe si irá a Barcelona un ministro 
Dice que el problema catalán ha resurgí-
do ante la política centralista 
Barcelona, —El señor Companys 
ha manifestado que ignora que 
piense venir a esta capital un minis-
tro del Gobierno central. 
Comentándo las declaraciones del 
señor Samper dijo que las creía 
equivocadamente transmitidas, pues 
an caso contrario resultaría que el 
señor Samper aconsejaba a la Ge-
neralidad de Cataluña la ilegalidad 
de que legislara sobre cultivos. 
Añadió que el problema catalán 
resurgía ante la política centralista 
del Gobierno. 
DIMITE EL COMISARIO 
: DE ORDEN PUBLICO : 
Barcelona. —Ha presentado la di-
misión de su cargo el comisario de 
Orden público, señor Casella. 
ORDEN DE REANU-
DAR EL TRABAJO 
Sevilla. —La huelga alcanzó hoy 
raayoi intensidad que ayer, pero no 
fué ni con mucho general el paro. 
Ocurrieron pequeños incidentes, 
Se practicaron varias detenciones. 
' Los comunistas han ordenado 
esta noche a los trabajadores que 
se reintegren al trabajo mañana. 
AHORA LE TOCA 
: A CORDOBA : 
zote que al entrar en la localidad el 
automóvil que guiaba el médico don 
José García Bravo, de 22 años, sol-
tero, chocó violentamente contra 
un árbol, incendiándose el motor. 
El propietario del vehículo quedó 
aprisionado entre el volante y ^el 
respaldo, pereciendo carbonizado, 
ATENTADO CONTRA 
: UN INGENIERO : : 
Córdoba. — Los comunistas han 
ordenado que mañana se declare la 
huelga general de 48 horas en esta 
capitalüpor solidridad con los obre-
ros del campo. 
TERMINA LA HUEL-
: GA EN MALAGA : 
Málaga.—Ha cesado la huelga ge-
neral. 
Algunos patronos se niegan ahora 
a admitir a los obreros que abando-
naron el trabajo, 
FALLECEN TRES VICTI-
MAS DE LA CATASTRO-
: FE D E P O L A i 
León. —En el hospital provincial 
han fallecido hoy tres heridos en la 
catástrofe ferroviaria de Pola de 
Gordón. 
ACCIDENTE AU-
: TOMOVILISTA : 
Albacete.-Comunican de Bala-
Oviedo.—El ingeniero de la Duro 
Felguera, don Mauro León Vallejo, 
ha sido objeto de un atentado por 
parte del obrero Maximiliano Huer-
ta Vallina, cuando aquél se dirigía 
desde la fábrica a su domicilio. 
El agresor le hizo un disparo, que 
no hizo blanco. Intentó disparar 
nuevamente, encasquillándosele la 
pistola. 
El ingeniero y varios vecinos de-
' uvieron al agresor. 
Este había solicitado trabajo hace 
poco desde que salió de la cárcel de 
sufrir condena por lesiones, 
PARRICIDA CONDENADO 
Vitoria. — Se ha visto la causa con-
tra Pedro Moenoyo, de 17 años, 
por dar muerte a su padre en el 
monte. 
El fisce; .jiídió 14 años de reclu-
sión menor. 
Dictado el veredicto de culpabili-
dad, apreció el tribunal de derecho 
tres motivos atenuantes, condenán-
dosele a seis años y un día de pri-
sión y pago de costas. 
El Jurado consideró excesiva la 
pena, 
FRACASO DE UNA HUEL-
: : GA COMUNISTA ; ; 
Oviedo,—Ha sido un fracaso la 
huelga de la construcción promovi-
da por los comunlistas. 
Se trabajó en todas las obras. 
En la carretera de Segadas, en las 
inmediaciones de Oviedo, estalla-
ron tres petardos, que no causaron 
daños, 
HALLAZGO DE ARMAS 
Y PROYECTILES ; 
Oviedo.-En el barrio de Cham-
pillín de esta capital halló un guar-
dia municipal en poder de Paula 
Díaz varios cargadores y una pisto-
la, 215 cartuchos, un fusil, cerrojos 
y piezas de recambio. 
MEJOR NDDÜ DE ABONAR 
S I S T I E R R A S 
E S C C N 
_ j 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
NITROGENO A M O N I A C A L 
L M E J O R Y MAS BARATO i 
SOCIEDAD AMOflIMA A Z A M O f n 
M A » I I » 
AR. L A B Á M,7 
• A L K M C I A 
PIMTOR S 0 R 0 L L A , 3 9 
" ' • — 
—... ~ -
T I E M P O 
n i d o i Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • • • • • , ' ¡ ' Kecorrldodelviento durante las ultimas vein-
tlcuatro horas 
Dato^fa'dlltad^por efobservatorio dei Instituto de esta ciudad) 
{ P R E C I O S DE S U S C R I P O o ^ 
Mes (capltal)j 
Trimestre (fuera) j,™ Pta». 
Semestre (id.) 14.^ » 
Año (id.) a9l^ * 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS* 
r e m a r a 
Pasó ya la fiesta hermosísima del 
Corazón de Jesús, día bendito ertre 
todos, día que llena nuestros cora-
zones españoles de ardiente gratitud 
hacia el Rey Divino que fué una 
mañana, para siempre memorable, 
entronizado en el Cerro de los An-
geles, faro luminoso en el horizonte 
ennegrecido de nuestra pobre Pa-
tria. 
Anualmente, y de un modo espe-
cial desde que la persecución avivó 
en muchos pechos en donde ya no 
ardía la llama de la fe. de la piedad, 
de la religiosidad, la nación de San 
Fernando, de Santa Teresa y San 
Francisco Javier, se engalana en ho-
nor del Corazón de Jesús, de ese 
Corazón que tanto ha amado a los 
hombres, según El mismo declaró a 
Santa Margarita María, pero es de 
los hombres tan mal y tan poco co-
rrespondido. A centenares, a railes, 
lucen las colgaduras en los balcones 
y en las ventanas, no solo de las 
casas acomodadas sino de las vi-
viendas más humildes. Y los colores 
blancos, rojos, azules, amarillos, 
forman como un haz de flores que 
flotan al viento y pregonan por to-
das partes que España no ha dejado 
¡ni dejará jamásM de ser católica, 
porque para guardar su fe, para au-
mentar su piedad, para salvar su 
tradición religiosa, tiene como Ce-
lestiales y Divinos Protectores al 
Corazón de Jesús que desde su Mo-
numento del Cerro dice que «reina 
en España» y con sus brazos exten-
didos nos invita a acudir a El, y la 
Virgen Santísima del Pilar que pro-
metió que mientras su Pilar estuvie-
ra en pie, no faltaría nunca la fe es-
pañola. {Cuanto llevan luchando los 
perseguidores de la Iglesia Católica 
en nuestra patria para descristiani-
zarla! ¡Cuantos ataques, cuantas 
amenazas, cuantos atropellos! Y 
sin embargo, la contestación de Es-
paña cada año, el día del Sagrado 
Corazón es un mentis rotundo a esa 
descristianización, es una negativa 
a ese laicismo que pretenden hacer 
imperar en nuestro país, es una afir-
mación enérgica, categórica de que 
ni amenazas ni atropellos podrán 
hacer claudicar el alma española 
que permanece adherida a su fe co-
mo la yedra a la roca y que antes 
morirán mil veces los católicos es-
pañoles que apostatar de sus creen-
cias y de sus amores al Divino Co-
razón. 
Mas para que reine Jesús verda-
deramente en nuestra pobre patria 
que tanto y tanto le ha ofendido; 
para que vuelva a ser el Rey Divino 
de cada hogar que se le ha consa-
grado, es menester que sea en ab-
soluto el Dueño y Señor de cada 
uno de nuestros corazones, de cada 
una de nuestras almas. 
Decía en una de las hermosas 
fiestas habidas en el Cerro de los 
Angeles el predicador que aquella 
tarde se dirigía al público, que si 
queríamos verdaderamente la sal-
vación de España teníamos que ha-
cer penitencia y cambiar de vida y 
costumbres, pues la inmoralidad 
que reinaba forzosamente tenía que 
atraer hacia España la cólera de 
Dios, y que si esa cólera no descar-
gaba más era debido a la infinita 
misericordia del Corazón de Jesús 
y el amor de la Santísima Virgen. 
La inmoralidad crece de día en 
dia, es algo que ahoga, que asfixia 
el alma. En nuestro país jamás se 
habían presenciado escenas de un 
naturalismo, de un nudismo, de una 
falta de dignidad, de decencia, de 
vergüenza, digámoslo claramente, 
como presenciamos ahora. Y no es 
solo en cierta clase y en ciertas ten-
dencias políticas en donde estos es-
pectáculos se dan. como por ejem-
plo esas bandadas de jóvenes de 
ambos sexos de las juventudes so-
cialistas que van de campo los do-
mingos, sino que se dan en clases y 
en personas que jamás hace unos 
años hubieran pensado en hacer y 
en vestir corno hoy visten y lo que 
hoy hacen... 
En un artículo dedicado al Cora-
zón de Jesús, que es la Pureza y la 
Santidad infinitas, no quiero m-m-
char la pluma con detalles que to-
dos conocemos y deploramos hon-
damente. Pero no olviden muchos 
y muchas que no dejarían por nada 
de este mundo de ir por ejemolo al 
Cerro el día del Corazón de Jesús o 
durante el mes de Junio, pero luego 
tampoco dejan de llevar esas modas 
nada decentes, ni de ir a cines, pla-
•yas y espectáculos que están por 
completo reñidos con la moral, que 
sí queremos que el Rey Divino de 
España reine en esta nación con 
tanta misericordia tratada por El, a 
pesar de los males que hace tres 
años sufrimos, tenemos que ganar-
nos esa Misericordia, tenemos que 
aplacar la Justicia divina, tenemos 
que expiar, reparar, cambiar de cos-
tumbres y que vuelvan a ser nues-
tros hogares todo lo que eran antes, 
y vuelvan a ser nuestras familias, 
familias donde el Corazón de Jesús 
se encuentre a gusto y no familias 
en las que se coloca la imágen de 
Jesús, en el salón y quizá con gran 
fiesta, pero luego se le ofende, se le 
hiere, se le corona otra vez de espi-
nas con la falta de pureza, con la 
falta de modestia y el exceso de 
desenvoltura y de libertades que ja-
más habíamos conocido en nuestro 
país. 
Que llegue 'un día y el Sagrado 
Corazón haga que no está lejano, 
en el que reine completa y verdade-
ramente en nuestra patria, en nues-
tra sociedad, en nuestra acción so-
cial para que la Patria torne a ser 
grande, la sociedad digna y la ac-
ción social portadora de justicia y 
caridad. 
Que no sea solo una frase escul-
pida en el monumento de nuestros 
amores, que sea una realidad gra-
bada en el fondo de nuestros cora-
zones. 
María de Echarri 
e S a m u j e r 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la anemia 
una mano poderosa la puede 
¡a salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
el activo y eficaz reconsti 
fuyente, jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Acadrm;a de- Medicina 
Sui efectos j u n eficacci en lodo Jiempo 
No ve vende a granel 
V -
Es curioso observar cómo aqué-
llos que en nuestros días levantan 
más su voz exaltando la personali-
dnd femenina, en la práctica sona 
veces los primeros en desconocerla 
v rebajarla. Porqne rebajarla es evi-
dentemente, pretender convertirla 
en hombre, olvidando que la mujer 
es mujer por toda su naturaleza. Y 
de ahí que se rebaje ella misma, 
cuando bajo pretexto de afirmar no 
se qué ilusoria igualdad, imita al 
hombre en la ordinariez de su len-
guaje o en la brutalidad de sus cos-
tumbres o en la cínica libertad de 
sus ademanes. 
Es también rebajar ala mujer el 
querer, bajo pretexto de libertarla 
más, romper sus lazos familiares y 
empujarla a ese individualismo for-
zado que ya tan desastroso se rebe-
la en el hombre y que lo se|-á mucho 
más en ella; porque en definitiva, 
con esa libertad, se la aisla a ella, 
que necesita ante todo ser acompa-
ñada, sostenida y protegida. 
La perfección de un ser no consis-
te en hacerse pasar por lo que no 
es; sino en realizarse plenamente en 
lo mejor que tiene y en lo que le per-
tenece como premio y peculiar. En 
la personalidad femenina y no en la 
masculina ha de buscar su progreso 
la mujer. 
Reclamar por ella, como algunos 
pretenden, esa entera libertad de 
costumbres, qué tan demasiado fá-
cilmente se le reconoce al hombre, 
es sencillamente multiplicar los ma-
les que esa libertad está causando. 
La excesiva libertad que el hom-
bre se atribuye con demasiada fre-
cuencia, deforma ya suficientemente 
su verdadera personalidad y causa 
demasiados estragos en el mundo, 
para que se vengan todavía a añadir 
los estragos de la libertad de la mu-
jer. Inténtese más bien volver al 
hombre a los justos límites de la 
verdadera libertad, en lugar de invi-
tar a la mujer a extralimitarse. 
Demasiado numerosas serán siem-
pre, por desgracia, las que carezcan 
de hogar yse vean obligadas a afron-
tar por sí solas los ásperos comba-
tes de la vida. ¿Por qué pretender 
sea ideal de todas lo que es la gran 
prueba de algunas? 
No hay que admirarse demasiado, 
si a veces se írrita la mujer contra 
el inconsciente egoísmo que no sabe 
o no quiere ver en ella más que la 
tierra fecunda. Cuando, por ejem-
plo, se pretende ver en ella un ser 
rebajado, por el hecho de que re-
nuncia voluntariamente a las gran-
dezas de la maternidad según le 
carne, para consagrarse completa-
mente a los sacrificios de la mater 
nidad según el espíritu, o a la obra 
del peifeccionamiento íntimo de su 
alma, ¿no es evidente que se le arre-
bata la corona y que se atenta a la 
dignidad de su persona humana, 
privándole del derecho de disponer 
de ella misma y de conseguir por 
los caminos que libremente ha ele-
gido, la realización de su destino 
personal? 
Pero no debe la mujer culpar de-
masiado al hombre su propio reba-
jamiento; pues tambián ella jquién 
lo diría! ha contribuido más o me-
nos conscientemente, y contribuye 
a tan lamentable obra, cuando con 
las audacias refinadas de su «toilet-
te», desús actitudes, de la manera 
instintiva o meditada se reduce al 
papel de simple ídolo destinado a 
respirar el incienso del hombre. 
Ninguna época la ha adulado mát. 
que el paganismo decadente, el neo 
pagnnismo del renacimiento y del 
siglo XVIII, para no decir nada de 
paganismo actual. Y ninguna época, 
en realidad, la ha despreciado má-, 
la ha criticado más, la ha atorrmn 
tado más cruelmente y más cínica 
mtnte la ha despojado de la aureola 
que le debiera haber valido su hu-
mana personalidad. El hombre ha 
cubierto de flores, de joyas... su ído-
lo, mientras conservaba su frescor. 
Pero nadie ignora el juicio que lan-
za sobre ella y todo el mundo sabe 
cómo la trata, cuando la ve arruina-
da por la vejez. 
Da lástima España, verla converti-
da en campo de cobardías v agreso-
res impunes, enseñoreada de ella la 
violencia, huida de entre nosotros 
la hidalguía, alejada la caballerosi-
dad, olvidados la caridad cristiana y 
el amor al prójimo, y todas las pa-
siones desenvueltas en hipertensión 
emotiva, de'tal suerte, que podemos 
asegurar que España se va mejicani-
zando. 
España entera se precipita hacia 
el antiestado, que es la anarquía, y 
en ella domina la pistola y el explo-
sivo como razón única, á los que 
mueve y maneja un afán salvaje de 
tomarse la justicia por su mano y 
aún adelantarse con toda injusticia 
v criminalidad. Sólo por este am-
biente es explicable que entre nos-
otros se de el animal hombre, que 
por unas pesetas mata a quien el 
patrón le indica, sin más remordi-
miento de conciencia, ni otro afán 
que el de cumplir con los deberes 
del oficio, porque tal lo es el de pis-
tolero en nuestros días. Y si a esta 
laxitud de conciencia se une luego 
la pasión política exacerbada en la 
juventud, por la predicación de toda 
violencia, hecha por muchos contra 
toda razón de humanidad, el mal se 
duplica y vamos a una guerra civil, 
no en el campo, entre el poder cons-
tituíddo y el que pretende derribar-
lo, sino en la calle, de bandería a 
bandería, con un anhelo de elimina-
nación del contrario, primitivo y 
anti-racional. 
Puede haber en descargo de este 
panorama español, la disculpa de 
que la violencia se desborda en casi 
todo el mundo civilizado, pero no la 
admitimos, porque en España siem-
pre se confió en el Estado, y ade-
más, nuestra idiosincrasia y nuestro 
sentido racial, repugnaban de estos 
«tentados a traición, de estas cazas 
de hombres a espera y sobre segu-
ro. 
Este período de violencias puede 
ser una de las señales de que la ci-
cilizadón está entrando en una se-
gunda edad medía, en la que los 
valores espirituales se apagan y so-
bresalen los de fuerza; poder físico 
y brutalidad. 
En España, el fenómeno de violen-
cia tiene dos causas, a mi entender: 
incultura y falta de religión. Arabas 
a una han influido sobre nuestras 
masas y han producido lo que ahora 
comentamos y lamentamos. 
Un pueblo inculto y sin fe, es un 
caballo desbocado que necesita el 
freno de la dictadura para ser do-
minado. Y la dictadura sería un 
nuevo dolor para España. 
¿i/v ¿vmf i/iSvr. %iniá¿ Tnoderru?. 
VALENC A 
Pascual y Genis, 6 
V A n r l o una camíeneta 
J f e ¥ ^ n a e bien equipada a 
toda marcha razón. Carretera de 
Cuenca número 16.-Teruel. 
Maravillosos son los efectos de los 
rayos solares en los niños. Se acer-
ca la época de emprender la excur-
sión veraniega. Las mamás dejarán 
inconscientemente a los niños ex-
puestos a esa enérgica reacción de 
la vida a pleno aire, sin pensar en 
los muchos peligros que les acechan 
La insolación que se produce por la 
acción congestiva de los rayos sola-
res sobre la meninges, a través de 
los débiles tegumentos del cuero ca-
belludo. Quemaduras, congestiones 
y otras complicadas molestias. 
Cuanto más joven es el niño, tan-
to más sensible es a la luz solar. 
El baño de sol debe prohibirse en 
absoluto a los niños menores de 
dieciocho meses. Será suficiente pa-
ra éstos el baño de aire y luz a la 
sombra de los árboles o de toldos 
en las playas. Pasados los dieciocho 
meses, hasta los dos años, la expo-
sición a los rayos solares debe ha-
cerse con muchas precauciones. 
Desde luego, protegidos por una go-
rra blanca y cubierto su cuerpo de 
un traje de baño corto, que no deje 
al descubierto más que las piernas y 
brazos. 
Después de los dos años el tegu-
mento del niño está más curtido y 
puede resistir con más garantías de 
éxito una cura de helioterapía. Pero 
sí ésta no es necesaria, será preferi-
ble aguardar a que cumpla los cua-
tro años y guardar las mismas pre-
cauciones que hemos citado para 
los niños de dieciocho meses. 
El baño de sol en los niños debe 
siempre graduarse, no solamente en 
cuanto a duración del mismo. De-
ben también exponerse, poco a po-
co, las partes del cuerpo. 
Una gorra blanca y un traje blan-
co de hilo, amplio, que deje los bra-
zos al descubierto y las piernas has-
ta la parte alta de los muslos. Se 
comenzará por sesiones de° cinco 
minutos por la mañana y cinco por 
la tarde. Cada día se va aumentan-
do un minuto, hasta llegar a los 
quince minutos. Estas sesiones he-
líoterápicas. a pleno sol, echados 
sobre una manta. Se sostienen los 
quince minutos, durante ocho días 
y transcurridos éstos se sigue au-
mentando dos minutos diarios de 
exposición (mañana y tarde) hasta 
llegar a treinta minutos. Bronceados 
los brazos y piernas se va gradual-
mente decubriendo el pecho y espal-
da, hasta dar baños de sol genera-
les. Una vez bronceados los niños 
pueden resistir bien la permanencia 
a pleno aire y sol, sin temor a que-
maduras ni congestiones. 
Si durante el periodo de cura he-
lioterápica hubiese algunos días sin 
so 
verse 
1, al reanudar los baños deb 
rs  a los cinco minutos i n J !01' 
j Siguiendo este Procedimient*78-
dual, no se manifestarán las 
piones, y hasta afecciones m^68' 
jgeas que pueden compro En-
vida de los niños pequeños \ 
más, una dosificación brutal 'd 
rayos solares, produce períod^e j,08 
presivos, y como de fatiga nerv 
Se ponen tristes, raros, malhu,!?83' 
dos y las mamás se extraft a 
aquellos síntomas que nosedV6 
más que a esa creencia falsa (j eu 
tañerlos mucho tiempo al sol ^ 
que se críen fuertes. Para 
Los niños se inquietan y QU}M 
correr libremente por la pla 
montaña. No se le dejará hasta 
se les haya bronceado bien el ^ 
pecito. Entonces pueden sin miel' 
correr con entera libertad. Siemo 
se ha de procurar después de est! 
vida activa de playa o campo *1 
cada mañana, media hpra antes de 
la comida, reposen echldos a pleno 
aire. F cno 
Hasta pasadas dos horas de la 
deTol3 n0 86 reanudarán los baños 
Siguiendo este método los ravos 
ultravioleta hacen milagros, robus 
teciendo el organismo infantil v au-
mentando sus defensas contra la 
enfermedad. 
jPobres niños de la ciudad, que 
no verán sus cuerpecitos acaricia-
dos por esta poderosa estimulación 
vital de los rayos solares! 
Deben estimularse las expedicio-
nes de colonias infantiles benéficas 
a los campos y playas. ¡Que no sean 
solo los niños ricos los que •àisíru-
ten del sol! Los hombres del maña-
na, los que han de sostener e\ pres-
tigio de la raza, tienen derecho a 
disfrutar de ese sol. ¡Papás de niños 
ricos, acordaos en estos días próxi-
mos de las vacaciones de esos otros 
pobres niños pálidos y acechados 
por el raquitismo, que se curarían 
si les dieseis una limosnita para que 
gozasen de un poquito de so!! 
Doctor Fausto de España 
Se desean activos y con bue-
nas referencias para represen-
tar a la Compañía de Crédito 
y Construcciones, S. A. de 
Valencia. 
Presentarse a don Mateo Sán-
chez, «Aragón Hotel», de 
.12 a 1 de la tarde. 
Editorial ACCION.-Teruel 
Para apreciar en su justo valor 
las reclamaciones femeninas actua-, 
les, para juzgar las diversas formas ' 
de la evolución que en la vida social 
femenina se opera, deberemos siem-
pre acordarnos de esta verdad de 
un buen sentido elemental, a saber: 
que la mujer es una «verdadera per-
sona», pero una «persona femeni-
na» 
Eïta doble verdad habrá de tener-
se i-n cuenta en la prái tica para sa-
isfacer a ciertas imperiosas necesi-
dades actuales, a ciertas exigencias 
inevitables de la vida real, a cier as 
aspiraciones legítimas, a ciertos de-
r chos indiscutibles, sin desconocer 
con todo, y comprometer las exi-
gencias normales de la naturaleza 
femenina, las de la vida del hogar, 
y en fin. las de la persona humana. 
S . d e P . 
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''EL COCHE MAS PRIMOROSO 
DE EUROPA" 
C O N " A U T E N T I C A S 
RUEDAS CON RODELAS' 
Y COMPLETAMEN-
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